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ПЕРЕПИСКА А. БЛОКА С А. М. РЕМИЗОВЫМ
Для исследователей поэзии Серебряного века несомненен тот факт, что 
А. Блок — поэт первой величины. Он активно занимался также вопросами 
дальнейшего развития русской литературы, внимательно изучал творчество 
современных ему поэтов в русле общих литературных тенденций.
Среди тех, кому Блок поверял свои самые сокровенные мысли, с кем его 
связывали дружеские отношения, был А. М. Ремизов. Об этом свидетель­
ствует переписка двух художников. История их взаимоотношений редко 
привлекала внимание исследователей. Между тем эти многолетние отноше­
ния весьма существенны для творчества и А. Блока, и А. М. Ремизова. 
Достаточно указать на бесспорную роль Ремизова в становлении такой кар­
динальной поэтической темы зрелого Блока, как тема России.
Творчество А. М. Ремизова не сразу привлекло Блока. Первоначально 
он оценил рассказы молодого писателя, опубликованные в альманахе кни­
гоиздательства «Гриф» в 1904 г., как довольно посредственные, типичные 
для первых шагов младосимволистов. В письме к С. Соловьеву от 8 марта 
того же 1904 г. Блок замечал: «А. Ремизов неудобочитаем от скуки» [1].
В начале 1905 г. А. М. Ремизов переезжает в Петербург и становится 
заведующим конторой журнала «Вопросы жизни», в котором в это время 
сотрудничает и А. Блок. Много позже, в 1921 году, через три месяца после 
смерти Блока А. М. Ремизов в мемуарном очерке «Из огненной России» 
вспомнит о первой встрече с поэтом: «1905 год. Редакция “Вопросов ж из­
ни” в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового — 
все хозяйство у меня... Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежден­
ная, что мой “Пруд” есть роман, переведенный мною с немецкого, усумни- 
лась в вашей настоящей фамилии:
— Блок! Псевдоним?
И когда вы пришли в редакцию — еще в студенческой форме с синим 
воротничком, — первое, что я  передал вам, это о вашем псевдониме. И с 
этой первой встречи, а была весна петербургская особенная, и пошло что- 
то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться» [2].
К 1905 г. относится и начало их переписки. Первые письма Блока пада­
ют на летние месяцы, когда он живет в Шахматове. Между Блоком и Реми­
зовым завязываются деловые отношения. Так, например, 28 мая 1905 г. 
Блок из Шахматова пишет Ремизову: «Дорогой Алексей Михайлович. Боль­
шое спасибо за гонорар и книжки журнала» [1]; 27 июня того же года:
«Дорогой Алексей Михайлович. Спасибо за посылку гонорара <...> Очень 
хочу писать о Сиповском (Русские повести X V II-X V III вв.). Пожалуйста, 
пришлите мне их, они вышли, кажется, еще до Рождества» [2]. В апрель­
ском письме от 1906 г. Блок благодарит Ремизова за «Митинг»: речь идет о 
«перемещениях» стихотворения Блока «Митинг», которое первоначально 
предназначалось к публикации в альманахе «Факелы». В письме к Г. И. Чул- 
кову, одному из организаторов «Факелов», Блок писал, что ему позарез 
нужны деньги, и поэтому он берет «Митинг» и пробует отдать его в «Ж ур­
нал для всех» при помощи Ремизова — сотрудника этого журнала [Там же].
Между тем интерес Блока к творчеству Ремизова возрастает, Блок начина­
ет ощущать яркую индивидуальность его творческой манеры. В мае 1905 г. 
Блок пишет Ремизову: «Начитался “Пруда”, охватило чувство «скарба» и 
запахов. Проглотил все сразу и жду, что дальше, с нетерпением: куда пой­
дет, — даже, куда выберется? Надо же, чтобы конец романа обсушился, а 
то — ужас <...> Есть общее со сказками “Кота М урлыки”, единственными, 
по-моему, в своем роде, — которые я  в детстве ужасно любил, а теперь 
почти забыл, — и вдруг опять “поднялось”» [1]. Блок верно улавливает и 
высоко оценивает в печатающемся в это время романе типично ремизов- 
ское яркое ощущение реального, сенсорно воспринимаемого мира (чувство 
«скарба» и запахов), его поэтичность. Но он выделяет и то, что для него 
чуждо: безысходность декадентского «ужаса», который должен быть пре­
одолен авторской точкой зрения («Надо же, чтобы конец романа обсушил­
ся, а то — ужас»).
Оценка творчества Ремизова Блоком становится все более высокой. 21 де­
кабря 1906 г. он замечает, что «Ремизов расцветает совсем. Большое гото­
вится время. “Чертик” Ремизова великолепен, особенно если слушать его 
из его уст (даровитейший чтец) [2]. В статье «Литературные итоги 1907 года» 
(ноябрь — декабрь 1907 г.) Блок впервые высказывается о А. М. Ремизове 
как критик: «Так же упорно и по-иному мятежно ищет своего стиля и 
язы ка А. М. Ремизов. До сих пор книги его производят громоздкое впечат­
ление, и трудно прочесть их целиком. Это касается особенно большого ро­
мана “Пруд”, печатавшегося в “Вопросах жизни” и вышедшего теперь от­
дельным изданием. Познакомившемуся с одной только этой вещью, тяж е­
лой, угарной и мучительной, может показаться, что Ремизов имеет нечто 
общее с Пшибышевским <... > Но книги Ремизова “Посолонь” и “Лимо- 
нарь” разубеждают читателя <... > Последнее произведение Ремизова — “Бе­
совское действо над неким иноком, а также смерть грешника и смерть пра­
ведника, сиречь прение живота со смертию” — мистерия; оно заставляет нас 
думать, что писатель обещает стать хорошим драматургом: так стройно раз­
вивается действие и такой по-своему легкий, живой и острый диалог 
открыл автор даже в своей темной стихии» [1]. Блок, с одной стороны, 
подчеркивает постоянный рост Ремизова-художника, поиски своего стиля 
и языка, с другой — отмечает несовершенство его романа «Пруд».
В 1906-1907 гг. встречи Блока и Ремизова носят еще довольно нерегу­
лярный характер. В отношениях наблюдается некий спад по сравнению с
1905 г., вызванный, вероятно, разочарованием Блока в «Пруде» как целос­
тном произведении. В письме к Ремизову от 31 октября 1908 г. Блок напи­
шет: «Вы знаете, что Вы испортили себя для меня “Прудом” года на два. 
Только этим летом я  поистине зачитался “Чортовым логом” и “Часами”, к 
которым боялся приступить после “Пруда”» [1]. Вероятно, и Ремизову в 
«Нечаянной радости», «лирических драмах» и публицистике Блока многое 
было чуждым. Писем двух художников друг к другу в 1906 г. очень мало 
(всего три), а в 1907 г. вообще нет.
Переписка становится более частой с 1908 г., когда начинается новый 
этап в развитии отношений Блока и Ремизова. Блока привлекают такие 
произведения Ремизова, как «Посолонь», «Лимонарь», «Бесовское действо», 
«Чертов лог», «Часы», Ремизова — «Песня Судьбы» Блока. В письме от 
28 апреля А. Блок приглашает А. М. Ремизова и С. П. Ремизову-Довгелло 
на чтение «Песни Судьбы»: «Дорогой Алексей Михайлович. Очень хочу 
Вам и Серафиме Павловне прочесть пьесу, которую, наконец, кончил. Рад 
был бы, если бы Вы и Серафима Павловна пришли ко мне на Галерную в 
четверг 1 мая, часу в 9-м. Если не пугает Вас длинное чтение, приходите, 
пожалуйста, буду ждать в 9-м часу вечера. Называется “Песня судьбы”, 
очень за нее боюсь» [2]. А. М. Ремизов дарит в ответ А. Блоку книгу своих 
переводов, пометив дату: «1 мая, в день чтения драмы Блока “Песня Судь­
бы”» [Там же]. В центре внимания при обсуждении драмы оказались две 
проблемы: вопрос о концепции и способах выражения национальной идеи 
и о художественном методе драмы. Для Ремизова национальное составляло 
основу поэтического видения мира и определяло все: язык, темы, стиль. 
«Песня Судьбы» оказалась близкой Ремизову в общемировоззренческом 
плане: в утверждении Блоком ценности национальных начал, в мысли о 
необходимости для интеллигенции искать пути к народу. Однако централь­
ный персонаж драмы, лишь идущий к России, но все еще бесконечно дале­
кий от нее, язы к драмы, только в некоторой степени опирающийся на фоль­
клорную, разговорно-просторечную стихию, — были чужды Ремизову. Вос­
приятие «Песни Судьбы» и в целом творчества А. Блока 1907-1908 гг. в 
аспекте национальной идеи и восприятие творчества А. М. Ремизова иллю­
стрирует различные пути двух художников, каждый из которых имеет свою 
ценность.
Еще одна линия несходства творческой позиции писателей в 1907-1908 гг. 
отразилась в письме А. М. Ремизова А. Блоку от 27 октября 1908 г. Это 
письмо — ответ на статью Блока «Вечера искусств», напечатанную 27 ок­
тября 1908 г. в газете «Речь». В ней мельком был упомянут и Ремизов как 
участник одного из таких «вечеров». А. М. Ремизов пишет: «Дорогой Алек­
сандр Александрович! Я с Вами согласен: читать не нужно. А почему не 
нужно, я  совсем по-другому думаю <...> Когда я  читаю, я  никого не вижу, 
ничего не слышу, а вижу свою книгу и слышу свой голос, произносящий 
русские слова. А так как я  люблю русские слова, то мне приятно произно­
сить их. Так что, кажется, выходит по всему, что мне нужно читать <... > в 
то же время, уходя с вечеров, я  испытываю какое-то неприятное чувство
<... > Те люди, которые идут на вечера, они в глубине своего сердца пре­
красно знают, зачем они идут. И когда слышат, скажем, мои русские слова, 
они остаются к ним совершенно безразличны, как оставались бы безразлич­
ны к словам Достоевского, Толстого и Пушкина» [2]. Причину ненужности 
чтения Ремизов видит в чуждости своего творчества современной читатель­
ской массе; более того, он замечает, что искусству в целом невозможно 
установить контакт с читателем: «Даже вечер с Достоевским никого ничему 
научить не может <...> Боже мой! — После Эдипа и Гамлета разъезжаются 
по публичным домам» [Там же]. Искусство не может воздействовать на 
жизнь, но оно, возможно, имеет некий тайный смысл; художнику остается 
только отдаваться творчеству. Вопрос о назначении искусства был всегда 
для Блока первостепенно важным, но в отличие от Ремизова, для Блока 
искусство вне цели утрачивало всякий смысл.
В середине апреля 1909 г. Блок и Любовь Дмитриевна уехали из Петер­
бурга в Италию, путешествовали по Германии, вернулись в Петербург толь­
ко в июне, а июль, август и сентябрь провели в Шахматове. В 1909 г., как, 
впрочем, и в следующем 1910, Блок не написал Ремизову ни одного письма; 
у Блока же сохранилась подборка всего из четырех писем Ремизова за этот 
двухлетний период. Однако по тону писем видно, что отношения между 
двумя художниками остаются по-прежнему теплыми, дружескими.
С 1911 г. происходит очередное сближение А. Блока и А. М. Ремизова. 
Они теперь уже не полемизируют друг с другом, понимая и принимая раз­
личия в идейной и творческой стихии. Этот период начинается с письма 
Ремизова, тронутого искренним стремлением Блока примирить его с Горо­
децким: «Дорогой Александр Александрович! Вы вчера меня многим обра­
довали. И то, что в Вас произошло и стало, и вся душа Ваша, все это — 
верно» [Там же]. Блок и Ремизов часто встречаются, проводят вместе сво­
бодное время. Так, например, 2 марта 1911 г. Ремизов пишет Блоку: «Доро­
гой Александр Александрович! Хотелось бы Вас повидать — давно Вас не 
видел. Заходите за мной 4-го часов в 9 в Ѵ 10ть вечера, (пятница) и пой­
демте вместе к Вячеславу Ивановичу — именинник он» [1]; 18 марта 1911 г.: 
«Дорогой Александр Александрович! Третий день жду Серафиму Павлов­
ну. Все нет ее. Приедет, напишу. И тогда назначьте день: приедем к вам» 
[Там же]. О близких дружеских отношениях говорят и те письма, в которых 
они обмениваются друг с другом разными впечатлениями: «Любови Дмит­
риевне поклон, — пишет Ремизов, находясь за границей. — Есть тут, в 
Париже, в магазине, выставлены туфельки из перышек маленькой птички 
колибри, стоят 400 frs. Собственными глазами видел» [Там же]; «Положите 
эту бумагу на писчую и увидите диковинную картинку. Покажите ее Любо­
ви Дмитриевне» [2].
В 1912 г. Блок и Ремизов часто встречаются, ездят обычно втроем с 
М. И. Терещенко за город, навещают друг друга, вместе ходят в театр, гуля­
ют по городу, много беседуют по телефону, особенно часто переписывают­
ся. Среди писем много небольших записок, чаще всего приглашений, сведе­
ний о переговорах, будущих планах, о самочувствии. Связывают Ремизова
и Блока в 1910-х гг. и попытки общей литературно-организационной дея­
тельности, мировоззренческая близость, в первую очередь мысли о России, 
представления о родине как главной человеческой ценности, как всепрони­
кающей теме творчества. Облик современной России у Блока во многом 
близок к ремизовскому и отчасти, возможно, формируется под его воздей­
ствием. Но все же для Ремизова подлинно прекрасная родина связана с 
прошлым, а для Блока — с вечным и с будущим. Отсюда совершенно раз­
личное понимание «темных» и «светлых» сторон современной русской жизни; 
пожалуй, ярче всего это различие проявилось в отношении к церкви, к 
православию. В письме от 19 марта 1912 г. Ремизов пишет: «Дорогой Алек­
сандр Александрович! <...> Вот я  Вам что предлагаю: приходите к нам с 
кумою в Великий четверг часов в 5; я  Вам все расскажу, а потом в Смоль­
ный монастырь вместе пойдемте к двенадцати Евангелиям» [2]. Блок отка­
зался (устно или по телефону). Об этом говорит письмо Ремизова, напи­
санное в этот же день вечером: «Нет, дорогой Александр Александрович! 
Вы лучше уж непременно придите в четверг часов в 10 вечера. Я думаю, что 
Евангелия читать к этому времени кончат» [Там же]. Этот незначительный 
на первый взгляд эпизод выражает позицию Блока, которому было чуждо 
непротивление злу, смирение, покорность.
Несмотря на долгие взаимоотношения, на взаимный интерес к творче­
ству друг друга, Блок и Ремизов так и не пришли к некоему единству в 
своих эстетических взглядах ни в 1914-1915 гг., ни после Октября. В 1919— 
1920-х гг. контакты Блока и Ремизова вновь расширяются: они сотруднича­
ют в издательстве «Всемирная литература», в книгоиздательстве «Алко­
ност», Блок помогает Ремизову в издании некоторых его произведений, 
ходатайствует за В. М. Ремизова. Они продолжают обмениваться письма­
ми, но в основном пишет Ремизов. Письма последних лет чаще всего корот­
кие, с конкретными просьбами, предложениями, несмотря на прежние дру­
жеские обращения, в них сквозит официальный тон.
Переписка А. Блока с А. М. Ремизовым углубляет восприятие эстети­
ческих взглядов поэта, основы его творческой позиции, открывает Блока 
как человека, искренне преданного своему делу.
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